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KATA PENGANTAR 
Bismillaahirrahmannirahim, 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur saya 
panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas percikan kasih, hidayat, dan taufiq-Nya 
sehingga Skripsi dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas, 
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pada waktu yang telah direncanakan. Teriring do’a sholawat semoga senantiasa 
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skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai derajat sarjana 
ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
Perjalanan panjang telah saya lalui dalam rangka menyelesaikan skripsi 
ini. Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan 
bantuan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga saya mampu menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini. Saya mengucapkan terimakasih kepada orang tua yang 
paling berjasa seperti Ibu Poniyem dan ayahanda tercinta Bapak Suhadi yang 
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kecil. Sebagai ungkapan syukur, dalam kesempatan ini dengan hati yang tulus 
saya mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. Setu Setyawan, MM., selaku dosen pembimbing I yang telah 
membimbing dan mengarahkan saya selama menyusun skripsi dan 
memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas 
kesulitan dalam penulisan skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Sri Wahjuni L, M.M., Ak., CA., selaku dosen pembimbing II 
yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama menyusun skripsi 
dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas 
kesulitan dalam penulisan skripsi ini.  
3. Ibu Masiyah Kholmi, Dr., MM., Ak., CA selaku ketua jurusan akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Malang 
4. Helmi Nurohman, terimakasih atas bantuan, do’a dan dukungan yang 
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